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2YHU WKH SDVW \HDUV HFRQRPLF JURZWK KDV WUDQVIRUPHG WKH FLW\ LQWR D PDMRU 6RXWK $PHULFDQ LQGXVWULDO DQG
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RYHUKHDWLQJDQGJODUHZKLFKWUDQVODWHVLQWRDKLJKFRROLQJHQHUJ\GHPDQGDQGGLVFRPIRUW>@
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2.2. Evaluation of performance 
&)6 DUHPHDQW WR UHGXFH WKH KHDW JDLQV HQWHULQJ D URRP IURP VRODU UDGLDWLRQ+HQFH WKHUPDO SHUIRUPDQFH LV
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GD\V7KLVGDWDZDVDYHUDJHGLQRUGHUWRSUHVHQWRQH&23IRUHDFKFDVH
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